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  ﺎﺣﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﺴﻴ
 و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔاﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك  دﻟﺔ ﻣﻦاﻷ
  
 aireglA ni htworg cimonoce dna msiruoT 
 sisylana lasuac dna noitargetnioC fo ecnedivE
  
 
  ﺪـــﻮر رﺷﻴـــــﺎﻃــﺳــــ.د                                                 ﺑﻦ زﻋـــــﺮور ﺷﻜـــــﺮي         . د
                                                                                                     2اﻟﺒﻠﻴﺪة  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻮﻧﻴﺴﻲ ﻋﻠﻲ                              ﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ                 وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣ
              
 ﻣﻠﺨﺺ
تبحث  .الجزائر في الاقتصادي النمو عناصر من أساسيا عنصرا تحظى السياحة بالاعتراف، و على نحو متزايد، باعتبارھا
طويلة التحقق تجريبيا من العلاقة ، و تھدف إلى العلاقة بين النمو الاقتصادي والتنمية السياحية في الجزائرعن ھذه الورقة 
  . 4102-5991تغطي الفترة  على بيانات سنوية بين النمو الاقتصادي والتنمية السياحيةالأجل 
متغيرة معبرة عن الاقتصاد السياحي كعدد الوافدين  متعدد المتغيرات يضم الناتج المحلي الخام و انموذج تستخدم ھذه الدراسة 
 الأخرى المتغيرات تضاف. المداخيل الناجمة عن إنفاق الوافدين، و رقم الإنتاج الخام للقطاع السياحيمن السياح الدوليين ، و 
  .القياسي الاقتصادي النموذج لتقدير الصلة ذات
  .الجزائر الاقتصادي، النمو المشترك، السياحة، التكامل السببية،: الكلمات المفتاحية
  
 tcartsbA :
 
 
 
 ni htworg cimonoce fo tnenopmoc laitnesse na sa dezingocer gnieb ylgnisaercni si msiruoT
 msiruot dna htworg cimonoce neewteb pihsnoitaler eht setagitsevni repap sihT .aireglA
 mret-gnol eht yllaciripme tset ot si hcraeser siht fo esoprup ehT .aireglA ni tnempoleved
 detcelloc atad launna rof tnempoleved msiruot dna htworg cimonoce neewteb pihsnoitaler
  .4102 dna 5991 neewteb
 fo yxorp a sa dna tcudorp citsemod ssorg sedulcni taht ledom elbairav-itlum a sesu yduts ehT
 lanoitanretni fo slavirra sa hcus ymonoce msiruot eht gnitcelfer elbairav a dna htworg cimonoce
 eht etamitse ot dedda era selbairav tnaveler rehtO .gnidneps etairtapxe morf emocni ,stsiruot
 .ledom cirtemonoce
 
 aireglA ,htworg cimonoce ,msiruoT ,noitargetnioC ,ytilasuaC :sdrow yeK
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 و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔاﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك  دﻟﺔ ﻣﻦاﻷ:  اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺎﺣﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻴ
  
 sisylana lasuac dna noitargetnioC fo ecnedivE  :aireglA ni htworg cimonoce dna msiruoT 
  
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
رأس اﳌﺎل ، ﰎ رﺑﻂ اﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﺪﻓﻖ  ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ
-non)، ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ دور اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺑﺪون ﻧﺰﻋﺔ ﳕﻮ واﺿﺤﺔ  ﰲ ﺣﲔ. اﻷﺟﻨﱯ
   .1(9991، uorodoehtapaP)وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺟﺬب اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار  ،(rotces detneiro htworg
ﺟﻠﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻷﻧﻈﺎر ﻟﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ و اﻟﺘﻨﻮع ﺣﱴ أﺻﺒﺢ ﻳﺸﺎر  اﳌﺎﺿﻴﺔ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ 
ﻳﻨﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ دون اﻧﻘﻄﺎع رﻏﻢ اﻟﺼﺪﻣﺎت . إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ واﺣﺪا ﻣﻦ أﺳﺮع اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳕﻮا ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
، ٪2.6ﲟﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻗﺪرﻩ  ، ﺗﻮﺳﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﺪوﻟﻴﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ، ﻓﻮﻓﻘﺎ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ اﳌﺘﻜﺮرة
  .  2(3102,ekalihtayaJ)  1102إﱃ ﻋﺎم  0591ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﻋﺎم  089ﻣﻠﻴﻮن إﱃ  52وﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻦ  
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4102، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺳﻨﺔ  ، واﺻﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﳕﻮﻩ رﻏﻢ اﻷﺣﺪاث اﳉﺴﺎم اﻟﱵ ﺗﺪور ﰲ اﻟﻌﺎﱂو 
ﰲ  اﳌﺎﺋﺔﰲ  3.3وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﻤﻮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ . 5102ﺳﺎﺋﺢ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن  0021ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ و أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3311
. 0302ﻣﻠﻴﺎر ﲝﻠﻮل ﻋﺎم  8.1إﱃ  اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح  0302-0102اﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 
( ﰲ اﻟﺴﻨﺔ٪  4.4+) ﺎﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﻴاﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺳ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎتوذﻛﺮت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أن اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح ﰲ 
 401زادت ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ  وﺑﺎﳌﺜﻞ . (6102( ,dahA) 3( ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ٪2.2+)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ 
ووﻓﻘﺎ ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ 4102ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ ﻋﺎم  5421 إﱃ 0891ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﰲ 
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ . 4102ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﻋﺎم  5.1، وﺻﻠﺖ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ (5102أﺑﺮﻳﻞ )
ذﻟﻚ، ﺻﻨﻔﺖ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮا ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ، ﺑﻌﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮﻗﻮد، 
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ وﻳﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ أن ﻣﺴﺎﳘﺔ . واﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
  .  4  )5102 ,naramukarihtnivaR( .5102ﰲ ﻋﺎم  ٪9ﻧﺴﺒﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ  2102ﺳﻨﺔ   %7.7
وﻣﺴﺘﻮى  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻹﻳﺮادات  ، ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﺄداة ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
 (4102، OTWNU)، ﺗﺪﻋﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﻣﻊ اﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر(. اﳌﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ)اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
اﳊﻜﻮﻣﺎت إﱃ وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﻋﺎدل 
. ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪ اﻟﺸﺎﺋﻊ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي . )5102 ,naramukarihtnivaR(وﻣﺴﺘﺪام 
  . وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، أﻋﻄﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﺎرزة ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  
اﻟﺬي ﺑﺬل ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ أﻣﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻼت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺰﺧﺮ ﺎ، و اﻬﻮد اﻟﻜﺒﲑ 
اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ إﻻ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﻞ 
ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ  8002و رﻏﻢ اﶈﺎوﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﺳﻨﺔ . ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ و اﻟﺪﻋﻢ
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اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ورﻗﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﻻ أن اﻟﻘﻄﺎع ﱂ ﻳﻌﺮف اﻹﻗﻼع  5202ﺎق ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أﻓ
  .اﳌﻨﺸﻮد
إذ رﻏﻢ اﻟﻈﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ . ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺗﺸﲑ ﺑﻮادر ﻛﺜﲑة إﱃ ﻀﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
 ﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻣﺮدودﻳﺔ اﺣﺪ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﺬب اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﺘﺪﻫﻮرة اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺪول اﳉﻮار ﺷﺮﻗﺎ و ﺟﻨﻮﺑﺎ اﻟﱵ ﺗﺆﺛ
 اﻷوﻟﻮﻳﺔو ﻫﻮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ، إﻻ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات 
  .ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﲬﺲ ﻗﻄﺎﻋﺎت راﺋﺪة
  
.  ﺰاﺋﺮي و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﰲ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﲢﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉ
ﻣﺎ ﻫﻮ اﲡﺎﻩ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ أي : ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲢﻠﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺪف أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ
اﻟﻨﻤﻮ  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺔ. اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي؟ ﺗﺘﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر ﺛﻼث ﻓﺮﺿﻴﺎت
و ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻫﻲ ( sisehtopyh htworG cimonocE deL-msiruoT eht)اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﻘﻮدﻩ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
و ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺔ اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﱃ اﻟﻨﻤﻮ ( ﺗﺴﺒﺒﻪ)اﻟﱵ ﺗﺆدي ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 tnempoleveD msiruoT nevirD-cimonocE eht)اﻟﱵ ﳛﺮﻛﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ . اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﻓﻴﻬﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺔ  ﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺪﻋﻢ ﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲو ﻓﺘﺆﻛﺪ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻ (sisehtopyh
 lacorpicer)اﻟﺴﺒﱯ أﻣﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳌﺨﺘﱪة ﻓﻬﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل . اﻻﲡﺎﻩ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
  .و ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ ﺳﺒﱯ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻻﲡﺎﻩ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ (sisehtopyh ytilasuac
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻸدﺑﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ :  ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻘﺪم ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد . و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﰲ ﺣﲔ ﻳﻨﻜﺐ اﻟﻘﺴﻢ . ، اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ و ﺑﻌﺾ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ، اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت: اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻌﻄﻴﺎت و اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﻳﻌﺮج ﻋﻠﻰ اﳌ
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﺧﲑ اﳋﺎﲤﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت . ، و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻃﺮق اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  .اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  
  
  اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ :اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸدﺑﻴﺎتﻣﺮاﺟﻌﺔ / 1
أن  ﻖ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﺘﺴﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎﳝﻜﻦ ﳌﺴﻌﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻲ ﻟﺘﻀﻴ ﻻ
دوﳕﺎ ﲝﺚ ﺟﺎد ﻹﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ و ﻳﻨﺠﺢ دوﳕﺎ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻓ
  .، ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﺎﻣﻼ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ. اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ، وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار  واﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
 ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﺎﻣﻞ إﳚﺎﰊ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي )3102,lla te taatsreddiR( 5ﻳﺴﺘﻌﺮض
وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ رأس  ، ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻻﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ (1): 
ﲣﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ  (3)؛  ﺗﺴﻬﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﻮﻓﺮة (2)؛  اﳌﺎل واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ
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؛  وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻟﻠﺴﻴﺎحﺗﺸﺠﻊ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و ﺗﻌﻤﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ  (4)ﻟﻸﺷﺨﺎص 
ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﺼﻼت ( 6) .ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻨﺎة ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻜﻨ  (5)
أن  6(0102 ,inigiF) ﻳﱪز (.ﻣﺜﻞ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت)اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪ ﰎ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ ا ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ /1.1
 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺆﻛﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻀﺎﻋﻒ أن ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ. ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ
ﻳﻮﻟﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺗﺄﺛﲑات ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﺪﺧﻞ . ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺪﺧﻞ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت و ﻣﺼﺪرﻫﺎ
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻬﺬا اﻹﻃﺎر ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻜﻮﱐ وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ .  و اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ آﺛﺎرﻩ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﺎﻟﲔ
ﻏﲑ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺗﺮﻓﻊ . اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞاﻟﺘﺄﺛﲑات ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺮض .7(itamisaK ,6102)ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎد ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ 
   
. 8اﻟﺪوﻟﻴﺔإﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة  ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺮﺑﻂ :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ /1.2
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  (5102 ,naramukarihtnivaR)ﰲ ﺳﻴﺎق ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺒﺤﺜﻲ، ﻳﺴﺮد 
 aznaL ;2002 ,niL dna nahK ;0102 ,sedirelC dna uomadA)واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻇﻞ ﳕﺎذج اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  (.)7002 ,nesneJ dna gnahZ ;1102 ,hanateeS ;0102 ,.la te tioT ;0002 ,urailgiP dna
ﱂ ﺗﺮﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﻷدﺑﻴﺎت أي اﻋﱰاﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺎت . ﻟﺸﺮح ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ (H-O)اوﻟﲔ  - اﳌﻘﺎرﻧﺔ و ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ
  .اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﳌﺘﺠﺬرة ﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت
ﻹﺷﺎرة إﱃ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪان ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲝﺪ ﺗﻔﻴﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ رﻳﻜﺎردو ﰲ ا
ﺗﻔﱰض  أﺧﺮىﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ . ، ﺗﺸﲑ إﱃ أﳘﻴﺔ زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎج ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ادﱐ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺎﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻔﱰض أن .  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﳕﻂ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ (H-O)ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﻴﺰﺗﻪ ( اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷرض)اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج 
ج ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎ . اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، اﺳﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ  و .اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ و ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺮح ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺘﻐﲑة ﳑﺜﻠﺔ ( 8891")ﻻﺣﻘﺎ ﳕﻮذج اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻮﻛﺎس 
ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ( 5991,urailgiP dna aznaL)اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ دﻟﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻫﺬا .  ﻟﻪ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺛﺎﻟﺚ ﰲ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج
ﳕﻮذج ﻟﻮﻛﺎس ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ذو اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻼ إﻟﻴﻬﺎ أن  اﻟﺘﺨﺼﺺ 
. ﻟﻮاﺣﺪﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ا( اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)، وﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﺣﻼل ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻌﺘﲔ  اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻳﻌﺰز اﻟﻨﻤﻮ
إﱃ أن اﻟﺒﻼد اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ( 0002,urailgiP dna aznaL)، ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن   وﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ
، ﳝﻜﻦ  إذ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻻ ﺗﻮازن اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ:  وﺟﻮد اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
( 0102,inigiF)ﻳﺆﻛﺪ . ﻞ ﻛﺎف ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﳕﻮﳌﻌﺪل اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜ
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، إذا ﰎ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد ﲟﻌﺪل  ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ. أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻮد إﱃ ﻃﺮح ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
  .ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن  أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻹﻋﺎدة ﲡﺪدﻫﺎ
   
 
، ﻓﻴﺴﺘﻜﺸﻒ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ /1.3
ﲤﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ . ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﻔﺮص اﻟﻮاﻋﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻏﲑ ﻋﺎﱄ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻋﻠﻰ أﺎ ﺗﻮﻓﺮ أﻛﺜﺮ 
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ   وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﺼﺺ. 9(1102،  ﻛﺮوس. ؛ 3002،  ﺑﺮاو وآﺧﺮون)
ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﻴﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ  ( .6991آرﺛﺮ، )ﺎل ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻸﺳﻮاق و اﻷﻋﻤ
 sisehtopyH  htworG deL-msiruoT()، ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﺗﻘﻮدﻩ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  اﻟﺪاﺧﻠﻲ
 htworg del-tropxe) 01ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﺗﻘﻮدﻩ اﻟﺼﺎدرات HGLTوﻗﺪ اﺷﺘﻘﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ (. )HGLT(
اﻟﱵ ﺗﻔﱰض أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ورأس ( HGLE sisehtopyh
، اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﳉﺪﻳﺪة"ﺗﺸﲑ. اﳌﺎل ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات
ﻣﻦ ﺧﻼل : ﺋﻴﺴﻴﺘﲔ، إﱃ أن ﻟﻠﺼﺎدرات ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﺎﺗﲔ ر ()8791,assalaB
ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة . ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﲣﺼﻴﺺ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺠﻤﻬﺎ
اﻟﺘﻮﺳﻊ اﳋﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺛﺎر اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل : ﻣﺼﺎدر
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺰز اﻟﺼﺎدرات . ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﻐﻼل وﻓﻮرات اﳊﺠﻢ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﺗﺸﺠﻴﻊ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، و 
ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ : أﻳﻀﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺬي ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﺜﻞ
 .اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﻴﻄﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ  HGLT، ﲢﻠﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ HGLE ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﱃ
واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﺑﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻫﻮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻨﻤﻮ . اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ أو اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، أو ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﳕﻮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، أو ﰲ ا
 dna muK) 21(5002 ,hO)،  11(3102 ,irayneM-lE dna,hazhazuoB)ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﲝﺎث . اﻻﲡﺎﻩ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ
  :أن ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﻌﱪ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ(  5102 ,llA
 
ﳝﻜﻦ أن . ﺗﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﶈﺪدات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ /أ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻻﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺪورﻫﺎ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻨﻤﻮ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺎن وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ  GLTإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ . اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻀﻴﻒ
وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﱰاﻛﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﳌﺎدي واﻟﺒﺸﺮي ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ 
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل . اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﳝﻜﻦ . ﻧﻈﺮا ﻟﺰﻳﺎدة ﻛﻔﺎءﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪةاﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺰﻳﺪ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ 
ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ . أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
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 (.GIKT( htworG ot stropmI latipaC msiruoT)ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﲑاد ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﻨﻤﻮ 
أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﲢﻘﻘﺖ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ ﺧﻼل  GIKTأﻛﺪت ﻓﺮﺿﻴﺔ 
  .31(6991 ,zemóG etoB & rialcniS)اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ وﻓﺮ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﻘﻮدﻩ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﻌﱰف ﺑﺄﺣﺎدﻳﺔ اﲡﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﻓﺮﺿﻴﺔ
  .ﺎع اﻷوﱄ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲوﻫﻜﺬا، ﳝﻜﻦ ﻳﺘﻌﲔ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻮارد ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ إﱃ اﻟﻘﻄ. إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ و ﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت و اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي ﻓﻓﺘﻌﱪ ﻋﻦ  :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ/ب
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ . اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ إﱃ ﺟﺮ ﳎﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﺪام
اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻫﺬا ﻳﺆدي 
ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻨﻤﻮ ( ytilasuac desrever)ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﳌﻌﻜﻮﺳﺔ . إﱃ ﺳﺒﺒﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺔ اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
     .41( eeL dnagnahC ,8002)ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﳛﺪث ﻋﻨﺪ ﺑﺬل أي ﺟﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى 
  
ﺗﻌﺮف ﻫﺬﻩ . ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ أﺛﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﺗﺮﻛﺰ  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ/ﺟـــ
ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، و ()lasuaC oN( sisehtopyH ytilartueN)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﻔﺮﺿﻴﺔ اﳊﻴﺎدﻳﺔ 
 te sikakanotnA)ﻴﺎﺣﺔ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ إﻻ ﻋﺮﺿﻴﺎ ، ﻓﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ. واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 ,hO)وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﲢﺴﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ و ﺗﻔﻘﺪ أوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ (. 4102 ,ucguT)و  51(3102 ,.la
  (.5002
 
وﺗﺆﻛﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ  ، ﻓﻬﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﱃ و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ /د
، ووﻓﻘﺎ ﳍﺎ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺗﻌﺮف ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﲡﺎﻩ. اﻟﺒﻌﺾ
وﲟﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ (. 3102 ,.la te sikakanotnA)واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
، ﻳﻨﺒﻐﻲ  ﻟﺬﻟﻚ  ﻓﺈن ﲢﺴﻨﺎ ﰲ أﺣﺪﳘﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﲨﻴﻌﺎ ، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  (lasuaC-iB)اﻻﲡﺎﻩ 
  (. eeL dnagnahC ,8002)ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ وﳉﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﻳﻌﺮف اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﻨﻤﻮ  ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/1.4
، و ﺗﻈﻬﺮ 61 )9002 ,ULGOICRITAK(( evisulcnocni)زﲬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث، ﻟﻜﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﲰﺔ 
، و (HTLG)، إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ (HGLT)إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ : اﻧﻘﺴﺎﻣﻬﺎ ﺣﻮل ﺛﻼث اﲡﺎﻫﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ 
. ﺑﺘﻜﺮار اﻗﻞ ﺣﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت و ﻟﻮ . إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ
ﺳﻨﻘﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﲟﻮﺿﻮع اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﻨﻤﻮ 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ اﺳﺘﻘﺮاء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻸدﺑﻴﺎت و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄ         
ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﲝﺜﺎ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع  71(2102,NAMKCAJ)اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﺎل
 (ytilasuac lanoitceridinu)، اﺛﺒﺖ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ  ﺻﺤﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻗﺎﻃﺮة ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
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ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻓﻀﺖ . ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ( ytilasuac lanoitcerid-ib)اﻻﲡﺎﻩ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ و 
 ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ. ﻘﺎﻃﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔاﻟدراﺳﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ اﳊﻴﺎدﻳﺔ، و دراﺳﺔ واﺣﺪة أﺧﺮى ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
اﻓﻘﺔ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ و ﳏﻞ أﻳﻀﺎ أن اﺧﺘﺒﺎرات ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﻘﻮدﻩ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻮ  81(5102,ĐZRET)
 civoknematS dna civonaliM، و ﻳﺴﺘﻨﺪ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ دراﺳﺔ (laisrevortnoc)ﺧﻼف 
، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﺑﺪورﻩ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮﻛﻴﺎ و اﻟﱵ أﻛﺪﺎ ﰲ ( )2102(
 91(5102 ,naramukarihtnivaR)ﻛﻤﺎ ﻗﺪم . ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ إﻻ ﻗﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻣﺎ ﻧﻔﺘﻬﺎ أو أﺛﺒﺘﺖ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﲡﺎﻩ أو اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﻜﺴﻲ
  .أﻳﻀﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩاﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ    ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻻﺛﻨﲔ و ﺛﻼﺛﲔ ﲝﺜﺎ
 ,eeL( )0102 ,ravreM dna enyaP ( ﲝﻮثو ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﺎﻃﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﲝﻮث 
وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺸﺮﺣﻪ .  12(1102 ,la te edroL)و ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ دراﺳﺔ  02(5002 ,hO), )2102
ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻓﺮﺿﻴﺔ دﻋﻢ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﰲ ﻛﺮواﺗﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ و ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ ﺑﺎن ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎخ ( 0102 ,ravreM dna enyaP)
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ  .اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﳏﻴﻂ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻴﺘﻄﻮر و ﻳﺰدﻫﺮ
( )8002 ,gnahC dna eeL)اﻟﱵ ﻃﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ دوﻟﺔ ﻣﺘﻄﻮرة، و دراﺳﺔ  22(7002 ,la te animaS)اﻻﲡﺎﻩ دراﺳﺔ 
  (.DCEO)  اﻟﱵ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻨﻀﻮﻳﺔ ﲢﺖ ﻏﻄﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻗﺎﻃﺮة ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻘﺪ اﺛﺒﺘﺎ ﺻﺤﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ  32(3102( irayneM lE dna hazahazuoB)أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن 
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب و ﺗﻮﻧﺲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻘﻠﺐ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ، اﻟﻨﻤﻮ 
ﻋﺪدا ﻣﻦ  42(0102 ,iciV dna inigiF)ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻤﺎ، ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن . اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﻃﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻫﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
 ,PLB)و ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺜﺒﺖ (. noisserger noitces-ssorc)ﺞ اﻻﳓﺪار اﳌﻘﻄﻌﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﻬ
( دوﻟﺔ 71)أن ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﺪول اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ( دوﻟﺔ 341)ﰲ دراﺳﺘﻬﻢ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺪول ( 7002 dna 4002
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﳑﺎ ﻳﱪز أن اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ( 3002-0891و  5991-0891)أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﻔﱰﺗﲔ 
 ,senuN sacaM dna arieuqeS)و ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻳﱪز اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن  .ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳏﺪدا رﺋﻴﺴﻴﺎ و ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﳏﺪد ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻏﲑ أﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﻮﺻﻼ إﱃ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ دور اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  ﰲ اﻟﺪول   (8002
أن   52(1102 ,renzloH)و ﰲ ﻧﻔﺲ ﺳﻴﺎق اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ، اﺑﺮز  .اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﲑة  اﻟﺼﻐﲑة
اﻟﺪول اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﳕﻮ ﻳﻔﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﶈﻘﻖ ﰲ ﻣﺎﺋﺔ و ﺛﻼﺛﺔ و 
اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻻﳚﺎﰊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﺮدي  62(3102 ,retsbeW dna vonavI)ﰲ ﺣﲔ اﺛﺒﺖ . دوﻟﺔ( 341)أرﺑﻌﲔ 
  .دوﻟﺔ( 761)اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﻣﺎﺋﺔ و ﺳﺒﻌﺔ و ﺳﺘﲔ 
ﻳﺼﻨﻒ . أﻣﺎ ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷدوات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
أﻛﺜﺮ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ . اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 72(3102 ,llA te taatsreddiR)
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ . ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك اﳌﺘﺒﻮع ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﳉﺮاﳒﺮ
اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻄﺒﻖ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎ   وﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ .ﻤﻮﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان ﳏﻞ اﻟﺒﺤﺚ( noisserger lenap)
 degarevel)ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج ﻛﻴﻨﺰي ﻣﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﻄﻠﺐ أو اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﳏﺎﻛﺎة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟﺮاﻓﻌﺔ 
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ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد  (.noitalumis partstoob
  ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﻣﺎ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻛﺤﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ أو ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔﺑﻴﻨﻤﺎ . اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺘﻐﲑة اﻟﻨﻤﻮ . ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﺛﺎن
، اﻟﻜﻠﻲ أو  أو ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ دراﺳﺎت أﺧﺮى اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳉﺎري اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺒﺎﺷﺮة
  و ﻗﺪ ﺳﺎرﻋﺖ دراﺳﺎت أﺧﺮى ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺘﻐﲑات ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﳌﻘﺪرة. اﻟﻔﺮدي و ﺑﻌﻀﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ اﳋﺎم
، أو  ﻓﺄﺿﺎف اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺮف اﳊﻘﻴﻘﻲ، و أﺿﺎف ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺻﺎﰲ اﻟﺼﺎدرات ، أو  اﻟﺘﻀﺨﻢ و اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﻓﻀﻠﺖ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﻨﻤﻮ . 82(6102 ,dahA)رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ و ﻫﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﳐﺰون 
ﻰ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻄﻮل اﻹﲨﺎﱄ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﱰق اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠ. رأس اﳌﺎل اﳌﺎدي و ﳐﺰون رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ و رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ . ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت و ﻋﺪد اﳌﺸﺎﻫﺪات ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت
، ﳚﺐ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮازن ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ 92(0002 ,htimS & oretO)وﻓﻘﺎ . و ﺣﱴ ﺷﻬﺮﻳﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
، ﻳﻜﺸﻒ (atad lenap)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ . اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة ﻗﺼﲑة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
ﺎﺻﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ، وﲞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲣﻠﻮا ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳉﻮدة إﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
 ,llA te taatsreddiR  ، أو ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
  .()3102
 
  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮوآﻓﺎق واﻗﻊ /2
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل أﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻛﺬا اﳋﻠﻔﻴﺔ 
اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﲢﻠﻴﻞ واﻗﻊ وآﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة، ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ
 ﻣﻊ، ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻮﺿﺤﲔ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺘﺒﻨﺎةﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ  ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،
  .ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻷرﻗﺎم واﻹﺣﺼﺎءات اﳌﻌﺘﻤﺪة اﺳﺘﺨﺪام
و ﳝﻜﻦ ﻟﻪ أن  ﻋﻤﻞ ﻛﺜﲑة، ﻓﺮص اﻟﻔﻘﺮ، ﻓﻬﻮ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﻦ واﳊﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻣﻬﻤﺎ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺗﻌﺘﱪ
 وﻻ. اﻟﱵ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮواﺑﻂ -  واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺰراﻋﺔ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎ - ﳛﺮك ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى 
ﺣﺪ ﺣﲔ ﻳﻮﻓﺮ  أدﱏ اﶈﻠﻲ إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ اﳌﺎﱄ اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﳊﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺪى ذﻟﻚ ﻋﻦ أﳘﻴﺔ ﻳﻘﻞ
و ﺗﻨﻈﺮ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ  .ﺗﺒﺪو ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ إﱃ اﳋﺎرج،إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ 
ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺗﻌﺎدل ﺴﺎﻫﻢ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﰲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ﺟﺪﻳﺪ ﻤﺼﺪًر رﺋﻴﺴﻲ ًﻛاﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  
  .وﰲ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ أن ﺗﺄﻣﻞ ﰲ اﻗﺘﻄﺎع ﺣﺼﺔ ﻣﻦ  ،ﺔ ﻟﻠﺴﻮاحﺪﻳاﻟﺘﻘﻠﻴ ﺔاﻟﻮﺟﻬ ﺑﻠﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔوﰲ ﺣﲔ ﻻ ﺗﺰال 
و ﺑﺬﻟﻚ، . و ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة ارﺗﻔﺎﻋﺎ ًﻛﺒﲑا ً ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ و أن وﺟﻬﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗﻌﺮف
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رة ﻣﻦ ﻗﺪ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ أن ﻳﻀﺎﻋﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻘﻄﺎع
 .رﻓﻊ ﲢﺪي اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ 
 يﻻﻗﺘﺼﺎداﻠﻨﻤﻮ اﳉﺪﻳﺪة ﻟ ﺮﻛﺎتاﶈﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻛﺄﺣﺪ أﻫﻢ  أنﳝﻜﻦ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻬﻢ اﻟﺬي و 
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺗﺴﺘﻌﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮات ﺑﻌﺾ اﻷدﻟﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﺣﻮل اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺰﺧﺮ ﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ، اﻟﻮﻃﲏ
  .ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ واﳊﻀﺎري واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﲤﺘﺎز ﺑﻪ
 ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎق ﰲ واﻟﻘﻴﻮد ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﺳﻌﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ  و ﺗﻮاﺟﻪ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺜﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،
 ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﺣﱴ( وﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﻃﺮا اﻟﱵ ﺗﻀﻢ)  اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ إﺑﺮاز 
  .ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻘﺼﻮى ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع و ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻗﺪرات ﳊﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﻮاﻓﺰ ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻲ
   :اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت/ 2.1
 ﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎﲟﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ و ﻣ ﺑﺎﻗﻲ دول اﳉﻮار ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻦ: اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ/ أ
  :  03وﻫﻲﰲ ﺳﺘﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ، اﳊﺮف واﳌﻬﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪةﺑﺎﻟﱰاث اﻟﺘﺎرﳜﻲ وﻛﺬا و 
ﻛﻠﻢ   0021ﺑﻄﻮل ﺷﺮﻳﻄﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ  اﳌﺘﻤﻴﺰةﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ واﻟﺴﻬﻮل اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻫﻀﺎب اﻷﻃﻠﺲ اﻟﺸﻤﺎﱄ  
 .واﻟﱵ ﺗﻌﻮد إﱃ ﻋﺼﻮر ﳐﺘﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ وﻛﺬا ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻷﺑﻴﺾﻣﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ 
ﻤﻢ ﺟﺒﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﺟﺪ ﺎ واﳌﺘﻤﻴﺰة ﺑﻘ .....ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷﻃﻠﺴﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺟﺒﺎل اﻷوراس، اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺲ  
ﻠﺴﻮاﺣﻞ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺒﻠﻴﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻛﺬا م و  8032ﻋﻠﻮﻫﺎ " اﳌﺴﻤﺎة ﺑﻼﻟﺔ ﺧﺪﳚﺔ"ﺔ ﰲ اﻟﺸﻤﺎل أﻛﱪ ﻗﻤ
  .ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻛﺒﲑة 
  .ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﲟﻨﺎﺧﻬﺎ اﻟﻘﺎري وﲟﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻷﺛﺮﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ اﳊﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻃﻠﺲ اﻟﺼﺤﺮاوي اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﲔ اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ  
  (. ......ﺪ ﺎﳌﻨﺎﺧﻴﺔ، اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ، اﻟﺼﻴﻛ) اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ أﻧﻮاع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺎت ﴰﺎل اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻋﺘﺪال درﺟﺎت اﳊﺮارة، ﻓﻬﻲ أﻗﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ درﺟﺎت اﳊﺮارة  
  .ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﲑة وﺎ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮاﺣﺎت ﺑﻨﺨﻴﻠﻬﺎ وﲝﲑاﺎ، وﺑﺘﻮﻓﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ  (اﳍﻘﺎر اﻟﺘﺎﺳﻴﻠﻲ)اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﳉﻨﻮب اﻟﻜﺒﲑ  اﳌﻨﻄﻘﺔﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى و  
 .واﳉﺒﺎل اﻟﺸﺎﳐﺔ وﺑﺎﳊﺮارة اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ، واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ
 
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﻈﺎﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﱵ  ﲤﺘﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﺤﻈﺎﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ/ ب
  : 13اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﳝﻜﻦ إﳚﺎز ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻫﻜﺘﺎر  00087اﳊﻈﲑة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻟﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﴰﺎل اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﶈﺎذاة ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺎﺎ  
 .ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت  وﺗﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻮاﻃﺊ وﺛﻼﺛﺔ ﳏﻤﻴﺎت ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﲬﺴﲔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر وأﻧﻮاع أﺧﺮى
ﻛﻠﻢ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳊﻈﲑة ﰲ   05ﺣﻈﲑة ﺟﺮﺟﺮة اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻷﻃﻠﺲ اﻟﺘﻠﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑـ  
 .ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ دون ذوﺑﺎنﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻧﻈﺮا ﳌﻤﻴﺰاﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺑﻘﺎء اﻟﺜﻠﻮج 
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، وﺗﻘﻊ إﱃ ﺣﺎﻓﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ  3.616ﻛﻠﻢ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ   3ﺣﻈﲑة ﻏﺎﺑﺎت اﻷرز واﻟﱵ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺛﻨﻴﺔ اﳊﺪ ﺑــ  
   .اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺲ ﰲ اﻷﻃﻠﺲ اﻟﺘﻠﻲ
ﻫﻜﺘﺎر، ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻘﻮش واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت  001اﻟﻄﺎﺳﻴﻠﻲ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﺛﺮي، ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  ﺣﻈﲑة 
   .ﻛﱰاث ﻋﺎﳌﻲ  2891وﺻﻨﻔﺖ ﻣﻨﺪ ﺳﻨﺔ اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ 
، اﳊﻈﲑة اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﳊﻈﲑة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺗﻀﻢ ﻫﻀﺒﱵ اﻷﺗﺎﻛﻮر 7891ﺣﻈﲑة اﳍﻘﺎر اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﺳﻨﺔ  
ﺳﻨﺔ، وﺻﻨﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﻈﲑة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ   00021اﳌﻨﺤﻮﺗﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﳜﻬﺎ إﱃ 
 .ﻛﱰاث ﻋﺎﳌﻲ
ﻛﺮاﺑﻊ ﺑﻠﺪ إﻓﺮﻳﻘﻲ أﻛﺜﺮ  TMOﺣﺴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ  3102ﺻﻨﻔﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ : اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ/ 2.2
 111 اﳌﺮﺗﺒﺔ  3102ﺳﻨﺔ ﻛﻤﺎ رﺗﺒﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ، 4102ﺳﻨﺔ  ، ﰒ ﻛﺨﺎﻣﺲ ﺑﻠﺪ إﻓﺮﻳﻘﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻻ ﻟﻠﺴﻴﺎحاﺳﺘﻘﺒﺎﻻ ﻟﻠﺴﻴﺎح
ﺳﻨﻮﻳﺎ  ﻣﺸﺎرﻛﺔ 21و  7ﺑﲔ  ﺗﺸﺎرك  أن اﳉﺰاﺋﺮ TMOوﺑﻴﻨﺖ ﺑﻌﺾ أرﻗﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ ، ﺑﻠﺪ 141ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺑﲔ 
 اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر ، وﺗﻨﻈﻢ ﺻﺎﻟﻮن واﺣﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر، واﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ  ﰲ اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت
وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ وأﺳﻔﺎر، ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷرﻗﺎم ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺼﻮرة  3171ﻋﻦ 
 .، وﺗﺘﻄﻠﺐ ﳎﻬﻮدات أﻛﺜﺮ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺬا اﻟﻘﻄﺎع23ﳌﻴﺔاﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻏﲑ واﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎ
  5102-2102ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎح ﺧﻼل ﻓﺘﺮة / 2.3
  ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة          5102-2102ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﺪﻓﻖ ﺗﻄﻮر :  10ﺟﺪول رﻗﻢ 
  
  اﻟﺨﺎرجﻧﺤﻮ  اﻟﺠﺰاﺋﺮﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح ﻣﻦ   ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻧﺤﻮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  اﻟﺴﻨﺔ
  19.1  36.2  2102
  31.2  37.2  3102
  38.2  03.2  4102
  (5102دﻳﺴﻤﱪ  13) 06.3  (5102دﻳﺴﻤﱪ  13)07.1  5102
  
    6102، "0302 ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ آﻓﺎق: ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﻨﻲ ﺣﻮل"ﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧ: اﻟﻤﺼﺪر        
 ﻣﻌﺪل 33ﺘﻮﺳﻂاﳌ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﳓﻮ  3102-0002 ﻟﻠﻔﱰة ﺳﺠﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ       
ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح   4102ﺳﻨﺔ  وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ أن 3102ﺳﻨﺔ  اﻻﳔﻔﺎضإﱃ أن ﺑﺪء ﰲ ، %8.9ﺑـــــ زﻳﺎدة 
أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل اﳔﻔﺎض ﺑــ ــ  5102ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ  7.1واﳔﻔﺾ اﻟﻌﺪد إﱃ أن وﺻﻞ ﻣﻠﻴﻮن  03.2ﺑـــ ـ ﻗﺪر ﳓﻮ اﳉﺰاﺋﺮاﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ 
ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ  وﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﳌﺘﻮﺟﻬﲔ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﳓﻮ اﳋﺎرج،  5102و  4102ﺑﲔ ﺳﻨﱵ  %62
اﳌﻼﺣﻆ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻷرﻗﺎم أن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﺋﻖ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ . 5102و  4102ﺑﲔ ﺳﻨﱵ  %62 ﺑﻨﺴﺒﺔ 3102ﻣﻨﺪ ﺳﻨﺔ 
  :43اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎح وﳝﻜﻦ ذﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﰲ
 ﻋﺪم ﻋﺪم وﺟﻮد ﳐﻄﻂ ﺗﺮوﳚﻲ وﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻠﻮﺟﻬﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺗﻮاﺟﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﰲ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻧﱰﻧﺖ وﻛﺬا 
 .TIOC( )ﻣﻨﺠﺰ  12ﻣﺮﻛﺰ إﻋﻼم وﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻣﻨﻬﻢ  13اﺳﺘﻐﻼل ﻟـــ 
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 ﻏﻠﻖ اﳌﺴﺎﻟﻚﻧﻘﺺ اﻟﺮﺣﻼت ﻟﻠﺨﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻏﻼء اﻟﺘﺬﻛﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ  
   .ﻛﻮﻧﻪ اﳌﻨﺘﻮج اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ( ﻟﻠﻈﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ)اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ 
ﻋﺪم اﺣﱰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻻت  و ﻛﺬا رداءة اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔﻮدة و ــــواﳉ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻹﻳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺪدﻧﻘﺺ  
 .ذات ﲰﻌﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺎب ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﻏﻴ
 
:  وﻫﻲ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أرﺑﻊ دول ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺸﺎﺎت ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮﳝﻜﻨﻨﺎ  :اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔاﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ / 2.4
ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟــــ  4102-0002ﺗﻮﻧﺲ ، ﻣﺼﺮ ، اﳌﻐﺮب ، ﺗﺮﻛﻴﺎ ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ 
اﳌﱪﳎﺔ ﻟﻜﻞ  اﻷﻫﺪافﰲ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺣﺴﺐ ، واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﻔﺎوت  ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻋﺎﳌﻲ 05
  :دوﻟﺔ
  
  ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة                       4102 و 0002 ﻟﺒﻌﺾ دول اﻟﺠﻮار ﻟﺴﻨﺘﻲاﻟﺴﻴﺎح ﺗﺪﻓﻖ  ﺎرﻧﺔـﻣﻘ:  20ﺟﺪول رﻗﻢ 
  
  اﻟﺴﻨﺔ           
  اﻟﺒﻠﺪ     
  اﻟﺴﻨﻮاتﺣﺴﺐ   اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ اﻷﻫﺪاف      4102  0002
  ﻣﻠﻴﻮن ﰲ ﺳﻨﺔ  4+  (6102 ﺳﻨﺔ) 01   70,6   60,5  ﺗﻮﻧﺲ
   ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻞ ﺳﻨﺔ58,2+   (2202ﺳﻨﺔ ) 03   36,9  22,5  ﻣﺼﺮ
   ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻞ ﺳﻨﺔ 2+  (  0202ﺳﻨﺔ ) 02   82,01   82,4  اﻟﻤﻐﺮب
   ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻞ ﺳﻨﺔ52,1+   (3202ﺳﻨﺔ ) 05   8,93   95,9  ﺗﺮﻛﻴﺎ 
  ؟  ؟ (0302ﺳﻨﺔ )     3,2   78,0  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  
  6102، "0302 ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ آﻓﺎق: ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﻨﻲ ﺣﻮل"واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
  
  
  ﺎﻗﻲ اﻟﺪولـــــﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒــــاﻷﺟﺎﺣﻴﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎح ـــــﻣﻦ ﻧﰲ اﻟﺼﺪارة  ﺗﺮﻛﻴـــــــﺎأن  ﺎﺑﻘﺔــــــاﻷرﻗﺎم اﻟﺴﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ       
وﺗﻮﻗﻊ  اﳌﱪﳎﺔ أﺣﺴﻦ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﻫﺪافو ،  %58ﰲ ﺣﺪود  4102و  0002ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﲔ ﺳﻨﱵ 
وﺻﻨﻔﺖ   ﻣﻠﻴﻮن 05إﱃ  3202ﻊ وﺻﻮل ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح ﺳﻨﺔ ـــ، أي ﺗﻮﻗ ﻣﻠﻴﻮن 52.1+زﻳﺎدة ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎح ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﺑـــــ 
وﺧﺎرج اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ  ﰲ اﳌﺆﺧﺮة ﺗﻌﺪ اﳉﺰاﺋﺮأﻣﺎ  ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ،
ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﺪاﺑﲑ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ و   أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻏﲑ واﺿﺢ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻷرﻗﺎم وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ،
   .ﺑﻪ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻬﻮض
  
ﺗﺴﻌﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺪ زﻣﻦ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﻨﻬﻮض : اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وأدوات اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ/ 2.5
 TADSوﺑﻔﻌﻞ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  ،واﻟﺘﻬﻴﺌﺔﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳐﺘﻠﻒ أدوات اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
، اﻫﺘﻤﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﺑﺘﺤﺴﲔ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر  8002 واﻟﺬي ﺑﺪأ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ  5202
 وﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ واﻟﺼﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ،اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
  : 53ﳝﻜﻦ إﳚﺎزﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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  ﰲ ﻃﻮر اﻟﺪراﺳﺔ 91و  (W-TADS)ﳐﻄﻂ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت  92ﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻹا 
و  502ﻣﻦ ﺑﲔ  (TAP)ﳐﻄﻂ ﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ  23ﻣﻦ إﻋﺪاد  ﻧﺘﻬﺎءاﻻوﻛﺬا  6102ﻳﺮﺗﻘﺐ اﻛﺘﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
 . ﻃﻮر اﻧﻄﻼق اﻟﺪراﺳﺔﰲ  24، و  ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ 31ﰲ ﻃﻮر اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ اﻛﺘﻤﺎل   29
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﺳﻊ ﺳﻴﺎﺣﻲ  82اﻗﱰاح ﺗﺼﻨﻴﻒ و  ، وﻻﻳﺎت 9ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﺳﻊ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻋﱪ  21اﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺌﺔ  
اﳌﻠﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻮﻳﻊ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ، ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺟﺒﻠﻴﺔ و ﲪﻮﻳﺔ 
 .(ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﱰﺣﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء و  22) ﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣﻠﻒ ﺗﻄﻬﲑ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺘﻮاﺟﺪ داﻹا 
رﻳﻊ ذات اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ و إﳒﺎز ﻣﺸﺎ)ﻏﲑ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ  اﻟﺬي ﺷﻬﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻷﻏﺮاض( دﻫﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺪو  03
   .(ﻟﺒﺤﺮﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء و ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ اأﳘﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺤﻄﺎت 
ﻣﻠﻴﺎر  432 ـــــ، ﰲ ﻃﻮر اﻹﳒﺎز، ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ ﺳﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ 96 831ﻣﺸﺮوع ﺳﻴﺎﺣﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻳﻮاء  405 
 55إﳒﺎز ﺳﻮى  5102ﺗﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ ، إﻻ أﻧﻪ ﰎ  ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ 82 008دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي و اﻟﱵ ﺳﺘﻮﻓﺮ 
 .ﺳﺮﻳﺮ 6 000 إﻳﻮاءﻣﺸﺮوع ﺳﻴﺎﺣﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ 
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋﺪﻳﺪة ﱂ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺨﻄﻂ ﻛﺎﻣﻠﺔ و  ﻋﺮاﻗﻴﻞﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ أن ﻫﻨﺎك       
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔوﳝﻜﻦ إﳚﺎزﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ 
ﺗﻮاﺟﺪ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻌﻘﺎر ، و ...(اﻟﺴﻜﻦ، اﶈﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻏﲑ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ  
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر  ، ﳑﺎ أدى إﱃ داﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ وﻛﺬا أﻣﻼك اﳋﻮاص اﻟﻐﺎﺑﺎتو  اﻟﻔﻼﺣﻲ
   .اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﻏﻼء اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﳌﻨﺢ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز
اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ وﺗﺴﻴﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ و ﻛﺬا ﻧﻘﺺ ﰲ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ   )TDNA( اﻷداة ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺎت   
    .اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﲡﻤﻴﺪ اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ اﳌﺨﺼﺺ ﻻﺳﱰﺟﺎع اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ أو ﰲ إﻃﺎر   
اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ و اﳒﺎز ﳐﺘﻠﻒ ﻋﺪم اﻛﺘﻔﺎء اﻷﻏﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻴﺌﺔ و  ، اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 .ﺎتـــــاﻟﺸﺒﻜ
ﻛﻮن ، وﻛﺬا  اﳌﻨﺎﺳﺐ واﳌﻼﺋﻢ  يﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﲑ  ﻗﺪام اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔﻋﺪم  إ 
ﻛﺬﻟﻚ    ﻛﺬا ﻧﻘﺺ اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ ﳊﺎﻣﻠﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔو  اﻻﺳﱰﺟﺎعاﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺒﲑة وﺑﻄﻴﺌﺔ 
 .ﺎل اﻟﺴﻴﺎحــــــﻓﻌﺎﻟﺔ ﳊﺎﻣﻠﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ ﳎو  ﺟﻮارﻳﺔﻏﻴﺎب ﻣﺮاﻓﻘﺔ 
  
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺸﲑ إﺣﺼﺎءات اﻠﺲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ إﱃ أن: اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ/ 2.6
ﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ــــﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄأﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، %01ﺗﺼﻞ إﱃ  63ﺎﳌﻲـــــاﻟﻌ BIPﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ 
، و اﳔﻔﻀﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ  %7.1ﻗﺪر ﲝﻮاﱄ ﺎﻟﺜﺔ ــــﺎﱄ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜـــــﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨ
ﻋﻠﻰ ﳏﺪودﻳﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ دﻟﻴﻞ  4102-2102ﺑﲔ ﺳﻨﱵ  %5.1
 ﲢﻘﻴﻖ وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وإﺷﺮاﻛﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، اﻹﲨﺎﱄ
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ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﺑﻮﺗﲑة أﺳﺮع ،  واﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﳌﻐﺮب وﻣﺼﺮ  وإذا ﻗﺎرن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 73ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪرت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪول 7002ﺣﻴﺚ ﰲ ﺳﻨﺔ  ،وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻷردن ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ
   . وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ %5.8ﲝﻮاﱄ 
  
 وﲝﻮاﱄ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر 732 ﺑﻘﻴﻤﺔ (اﳌﻄﺎﻋﻢ-اﳌﻘﺎﻫﻲ- اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ)ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  ﻣﺪاﺧﻞ 4102ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ        
ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺒﻴﺖ ﰲ اﻟﻔﻨﺎدق اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻐﲑ ﻣﺼﻨﻔﺔ و ﺻﻴﻐﺔ اﻹﻳﻮاء ﻋﻨﺪ  7و  ﻋﺎﻣﻞ 162 982
 ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔاﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي    7,48، وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﺧﺼﺼﺖ  اﻻﺻﻄﻴﺎفاﳋﻮاص ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻮﺳﻢ 
ﻣﻠﻴﺎر  432، أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ  (ﻋﺼﺮﻧﺔ اﳊﻈﲑة اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة و ﻴﺌﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ)ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم 
ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﻲ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺎوﻻت . دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي ﲤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ، وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ أن اﻻ اﻹﺻﻼﺣﺎتاﻟﻌﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺗﺴﻌﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﻤﻮرد ﺛﺎﱐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  .اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 
ﺑﻌﺪ : 0302اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ آﻓﺎق اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ / 2.7
، ﻋﻤﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ  وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔﺑﻟﻠﻨﻬﻮض اﳊﻜﻮﻣﺔ  اﳌﺘﺒﻨﺎة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻓﺸﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻌﺪﻳﺪة
ﰲ ﺷﻜﻞ وﺛﻴﻘﺔ  0102ﰎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ ﺣﻮل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ آﻓﺎق ﺣﻴﺚ إﻋﺎدة ﺑﻌﺚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ، 
وﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰎ إدﺧﺎل ﺑﻌﺾ "  0102ﺨﻄﻂ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ آﻓﺎق ﲟ" اﳌﺴﻤﺎة 
 و اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺻﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻄﻮرات ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﺎقﻵا ﺿﺒﻂ و اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت ﺗﺜﺒﻴﺖﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ أﺟﻞ 
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ وﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ وﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺗﻌﺪﻳﻼت ﰎ ﲡﺴﻴﺪ اﳌﺨﻄﻂ  ، 3102 ﻓﺎقﻵ أﻋﻤﺎل ﳐﻄﻂ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﳋﺎرﺟﻲ
  :83اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ آﻟﻴﺎت وﻫﻲ 0302اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ آﻓﺎق 
  .اﻟﺘﺜﻤﲔ واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻮﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ 
  .اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔاﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻮدة و  
  .ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻷﻗﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
  .ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و اﳋﺎصﳐﻄﻂ اﻟﺸﺮاﻛﺔ  
  .ﳐﻄﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ 
  :اﻷﻫﺪاف اﻟﻜﱪى اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ  ﻟﺒﻠﻮغ ﻛﻤﺎ  
 . ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت 
 .ﺗﺄﺛﲑ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻜﱪى و ﲢﻔﻴﺰ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت 
  .دﻣﺞ اﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
  .وﲢﺴﲔ ﺻﻮرة اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﱂاﻟﺪﻳﲏ  اﻟﺜﻘﺎﰲ و ،اﻟﺘﺎرﳜﻲﺗﺜﻤﲔ اﻟﱰاث  
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 اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﱵﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﱪ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻷﻗﻄﺎب  اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲﺣﺪد ﻛﻤﺎ        
ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ  أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ،  ﺗﻌﺘﱪ ﳕﻮذج ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺪوﻟﻴﺔ
، ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ (ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻳﻮاء و ﺗﺮﻓﻴﻪ)و ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ( و ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻓﻀﺎءات) ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﻫﻼت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ 
أﻗﻄﺎب ( 70)ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼﺎ و ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﺒﻌﺔ واﻋﺘﻤﺎدا ، وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ  ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﰲ ( 20)ﻗﻄﺒﺎن وﻛﺬا  ﰲ اﳉﻨﻮب( 20)ﻗﻄﺒﺎن و  ﰲ اﻟﺸﻤﺎل( 30)ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻄﺎب  :ﻋﱪ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻄﺎب ﳎﺴﺪة ، ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ 
وأﻫﻢ اﻷﻫﺪاف واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ  .اﳉﻨﻮب اﻟﻜﺒﲑ
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ  أﻣﺎ.....، ﺑﻌﺚ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﳌﻘﺼﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲاﻹﲨﺎﱄ وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ
  :اﳌﺨﻄﻂ ﻓﻴﻤﻜﻦ إﳚﺎزﻫﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
 0302اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ آﻓﺎق  اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت:  30ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح 
  (ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن)
ﻋﺪد 
  اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻋﺪد اﻷﺳﺮة 
  اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣﻠﻴﺎر )اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  (دﻳﻨﺎر
  اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  اﻟﻀﺮوري
  003  000001  536  6
 05   ﺳﺮﻳﺮ  006
  ﻣﺸﺮوع
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  اﻟﻤﻌﺘﺪل
  006  000002  0421  21
 001ﺳﺮﻳﺮ   0021
  ﻣﺸﺮوع
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول 
  اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ
  0021  000004  0052  81
 002ﺳﺮﻳﺮ   00042
  ﻣﺸﺮوع
  
  .وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ: اﻟﻤﺼﺪر     
  
ﻞ ﲢﺴﲔ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ـــــﺎم ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ أﺟــــﺎﻟﻴﺎ ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤـــــــﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣ          
ﻬﺎ ـــــﺑﺮاﳎ ﻹﲤﺎمﻣﻮارد أﺧﺮى  ﻋﻦﺰاﺋﺮ ﺗﺒﺤﺚ ــــﻓﺎﳉ ، ، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻋﱪ ــــوﻳﺒﻘﻰ اﻵن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﻣﻦ أﺟ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
  .ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺣﻞ
  
  ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي/ 3
  
 ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ      
ﺔ ﻣﺮورا ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻐﲑات ﰒ دراﺳ ، اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديو   اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻷدوات اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 ﰲ اﻷﺧﲑ اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﻻ، و  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك و (ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ PPو  FDA ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر)اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ 
  .ﻏﺮاﻧﺞ ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ
  
  ﲝﺚاﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺳﺎرت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮال :  اﻟﻨﻤﺎذج وﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات/  3.1
اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮذج  ﺣﻴﺚ ﻧﻠﺠﺄ إﱃ، )3102 , EKALIHTAYAJ (
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اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻣﺘﻐﲑﺗﲔ ﺑﺪﻳﻠﺘﲔ ﺗﻌﱪان ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد : رﺋﻴﺴﻴﺔﻳﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﲑات 
اج ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺤﺎول إدر . اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ أو ﻣﺪاﺧﻴﻞ إﻧﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح : اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﳘﺎ
           . ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
 TOCEاﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ  :ﻫﻮ PDG ﺣﻴﺚ.)XE ,TOCE(f=PDG :ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ       
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ، اﻷول ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺣﱴ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ  ﲢﻮﻳﻠﻴﲔﳒﺮي  .ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف XE اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ،
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺛﻼث  .ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻌﱪة ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﲑاتﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺔ، اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺈدﺧﺎل 
 :                        ﳕــــــﺎذج 
  )1(.…………ℰ + XEGOL + ANTGOL + C = 
  
 )2(.…………ℰ + XEGOL + TCERGOL + C = 
  
  )3(...…………ℰ + XEGOL + BPTGOL + C = 
  
          
ﻣﺪاﺧﻴﻞ إﻧﻔﺎق  TCER، (ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن)ﲤﺜﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﺳﻨﻮﻳﺎ  ANT إﱃ أنﺣﻴﺚ ﻧﺸﲑ            
ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻨﺎ (. ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر)ﲤﺜﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﳋﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  BPT، (ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر)اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳋﺎرج 
 ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت BPTو  ANTو   XEو  ﺣﺼﻠﻨﺎ اﳌﺘﻐﲑات
  .ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ TCER
  
  
اﳉﺬر  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك، ﻧﻘﻮم أوﻻ ﺑﺈﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات: اﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر/ 3.2 
. ﻳﱪر اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع ﰲ وﺿﻌﻴﺔ اﻻﳓﺪارات اﳌﻀﻠﻠﺔ. اﻷﺣﺎدي ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
إﱃ اﺳﺘﻘﺮار  FDA ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﲑ PPوأردﻓﻨﺎﻩ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر  ﻛﺎﺧﺘﺒﺎر رﺋﻴﺴﻲ FDAاﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ اﺧﺘﺒﺎر 
  :واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺑﻔﺮوق أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوق اﻷوﱃ
  
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات:  40ﺟﺪول رﻗﻢ 
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  .3و 2ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻹﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم واﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﻦ ( *)
  .PPﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻹﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم واﻟﺜﺎﺑﺖ، ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر  FDAاﺛﺒﺖ اﺧﺘﺒﺎر  °° .ﻧﺠﺪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺮق اﻷول PPﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر  °
  
 اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
  D tsriF/  FDA اﺧﺘﺒﺎر  leveL/  FDA  اﺧﺘﺒﺎر
  6) (  5) (  4) (  3) (  2) (  1) (
 * * 30.2- * * 09.2 )PDG(GOL
 * * 17.1- * 18.1- - )ANT(GOL
 * * 75.4- * * 45.1 )TCER(GOL
 * * ° 93.1- * * 23.0 )XE(GOL
 * * ° 60.1- * * 48.2 )BPT(GOL
 
  FDA القيم الحرجة لـ   FDA القيم الحرجة لـ 
  6) (  5) (  4) (  3) (  2) (  1) (
 12.4- 58.3- 26.2- 12.4- 16.3- 26.2- %1
 35.3- 40.3- 49.1- 25.3- 39.2- 49.1- %5
 91.3- 66.2- 06.1- 91.3- 06.2- 16.1- %01
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ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ اﳌﺘﻐﲑات واﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ أن ﲨﻴﻊ اﳌﺘﻐﲑات : ﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔﻠﻟ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮكاﺧﺘﺒﺎر / 3.3
 .دراﺳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﻣﺘﺎﺣﺔاﳌﺪروﺳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﺑﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ، ﺗﺼﺒﺢ ﺷﺮوط 
ﻗﺮاﳒﺮ واﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ - ﻻﳒﻞ ﺧﺘﺒﺎر ﲟﺮﺣﻠﺘﲔاﻻاﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﲔ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك، ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 
وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻦ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﻴﱵ اﻷﺛﺮ واﻟﻘﻴﻢ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻘﺪرة  PP و FDA اﻷﺣﺎدير ﺬاﺧﺘﺒﺎر اﳉ
    .واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات .93اﻟﺬاﺗﻴﺔ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك:  50ﺟﺪول رﻗﻢ 
  
  اﻟﻘﺮار  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر  اﻟﻨﻤﻮذج
 اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول
 regnarG -elgnE
67.2- ***86.3- FDA
  ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك  (iii)
67.2- ***44.3- PP
 ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك  (iii)
 ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك 97.92 *87.04 ecart λ tseT nesnahoJ
 ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك 31.12 *79.43 xam λ
 اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ
 regnarG -elgnE
24.3- **61.7- FDA
 ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك  (ii)
73.3- *99.9- PP
 ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك  (i)
 ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰكﻻ  94.51 *52.6 ecart λ  tseT nesnahoJ
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك 62.41 *75.4 xam λ
 اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ
 regnarG -elgnE
67.2- ***67.3- FDA
 ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك  (iii)
67.2- ***27.3- PP
 ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك  (iii)
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك 94.51 *36.5 ecart λ tseT nesnahoJ
  ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰكﻻ  62.41 *56.4 xam λ
  90 sweivEﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ :اﻟﻤﺼﺪر
اﻻﲡﺎﻩ  ﺑﺪونﰎ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺪون اﻟﺜﺎﺑﺖ و .)***( ﰎ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺜﺎﺑﺖ و اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم. )**( ﻓﻘﻂ ﰎ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺜﺎﺑﺖ)*( 
اﳊﺮﺟﺔ  اﻟﻘﻴﻢ (iii)،  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﳊﺎﻟﺔ  9.Bاﳊﺮﺟﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﻘﻴﻢ   (ii)، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺎﻟﺔ  9.Bاﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳉﺪول  (i) .اﻟﻌﺎم
   .%5أﺟﺮﻳﺖ ﲨﻴﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﲟﻌﻨﻮﻳﺔ . )4991( notlimaHﻣﻦ  اﻷوﱃاﳊﺎﻟﺔ  9.Bﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳉﺪول 
وﻋﻠﻴﻪ . اﻟﺜﻼث ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﻣﻌﻨﻮﻳﺘﻪﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﳏﺎوﻻت ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﰎ ﺣﺬف ﻣﺘﻐﲑ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج          
ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول ﺗﻮاﻓﻖ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ . ﻓﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ اﳉﺪول ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﻟﻠﻨﻤﺎذج ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑات
وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ وﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳋﺎرج، ﰲ ﺣﲔ اﺧﺘﻠﻔﺖ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج . ات اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚﲑ رات ﰲ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐاﻻﺧﺘﺒﺎ
  . اﻷول ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳋﺎرج
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻵﺟﻞ/ 3.4
أﺛﺒﺘﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳌﻌﱪ       
  :ﺗﻌﻄﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻵﺟﻞ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺘﻐﲑﺗﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳋﺎرج
 
     R 89.0     F20.8471       WD07.1
                      )52.078(          )8.14(       
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ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧﻄﺎء، اﻹرﺗﺒﺎط )ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﳊﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات  اﻟﻨﻤﻮذج،ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة      
ﺣﻴﺚ أﻛﺪت ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج وﺟﻮدة اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻔﺎء أﺛﺮ ( اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ، ﲡﺎﻧﺲ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ، ﺟﻮدة اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ
  . اﳌﺘﻐﲑات اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
اﳋﺎم  اﶈﻠﻲ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﺴﻴﺎح  ﰲ ﻋﺪد %01ﺗﺸﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﺑـــــ      
  . وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﺐ أﺛﺮ وﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﻮاﻓﺪ اﻟﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي %8.21ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑـــ 
  
  ﻗﺮاﻧﺠﺮ-اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻻﻧﺠﻞ /3.5 
ﳕﺮ إﱃ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﲡﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺑﲔ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻵﺟﻞ       
ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر . اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳋﺎرج
  .ﻗﺮاﳒﺮ-ﻻﳒﻞاﻟﺴﺒﺒﻴﺔ 
  
  ﻗﺮاﻧﺠﺮ-ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻻﻧﺠﻞ:  60ﺟﺪول رﻗﻢ 
 stseT ytilasuaC regnarG esiwriaP
 00:21 :emiT   61/10/90 :etaD
  4102 5991 :elpmaS
   2 :sgaL
    
  .borP citsitatS-F sbO :sisehtopyH lluN     
    
 7538.0 71281.0  71  ))ANT(GOL(D esuaC regnarG ton seod ))PDG(GOL(D     
 4450.0 95847.3  ))PDG(GOL(D esuaC regnarG ton seod ))ANT(GOL(D 
    
    
  90 sweivEﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن:اﻟﻤﺼﺪر              
  
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ أي ﻣﺘﻐﲑة ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ                                     
ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  ﻣﻦ اﳋﺎرج ﺗﺴﺒﺐ
  .ﺗﻘﻮد اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  
  ﺎﺗﻤﺔــــــاﻟﺨ/ 4
  
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ       
ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻄﻮرة و اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﺬﻩ ﻟﻔﺘﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ و . اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي، أﺑﺮزت ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺔ ﻛﺒﲑة و      
ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻜﺜﲑة إﻻ أن ﺗﻨﻮع اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺛﺒﺖ أن ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك و رﻏﻢ  ا. ﻧﻘﺎش ﻣﻌﻤﻖ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻳﺒﺪو أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ . ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ
ﺒﻌﺔ ﰲ ﻛﻞ وﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﱰات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺘ
  . اﳌﺪروﺳﺔ
   
أﻣﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻼت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺰﺧﺮ ﺎ، و اﻬﻮد اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺑﺬل ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ ﻣﻦ      
ﻋﻤﺮ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ إﻻ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﻞ 
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ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ  8002ﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﺳﻨﺔ و رﻏﻢ اﶈﺎوﻟﺔ اﻟ. ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ و اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ورﻗﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﻻ أن اﻟﻘﻄﺎع ﱂ ﻳﻌﺮف  5202ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أﻓﺎق 
  .، رﻏﻢ وﺟﻮد ﺑﻮادر ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺰز اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ذﻟﻚاﻹﻗﻼع اﳌﻨﺸﻮد
  
اﻟﻮرﻗﺔ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﻗﺪ ﻗﺎدﻧﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ  ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﳍﺬﻩ    
ﺧﻼل ﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻟﻨﻤﻮذج اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﺗﻘﻮدﻩ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
ﺎﻩ اﻷﺣﺎدي ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﲤﺮ ﻗﺮاﳒﺮ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻻﲡ ﻷﳒﻞﻛﻤﺎ ﲰﺤﺖ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ . 4102-5991ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
   .ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ إﱃ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  
، ﻳﺼﺒﺢ أﻣﺎم ﻣﻌﺪي   ﻗﺪ وﻓﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أدﻟﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي                
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺳﻴﻊ  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳎﺎل ﺣﻴﻮي ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎف ﰲ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﻊ ﳎﺎل اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﺰﻳﺎدة . إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ و ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﳌﺎدي واﻟﺒﺸﺮي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
ﳝﻜﻦ ﳌﻌﺪل اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ  و ﻣﻦ ﰒ ،ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻟﻸدﻟﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﲡﺎرب دول ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻌﺮض اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻟﻼزﻣﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻷﺳﺒﺎب و  .اﻟﻨﻤﻮ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ، ﻳﺒﻘﻰ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ  ﺟﻴﻮاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ و أﻣﻨﻴﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺪول
 .اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  و اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
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